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Основою концепції реформування фізичної освіти є фор­мування не носія певного обсягу знань, а особистості, яка живе й працює у світі техніки і складних технологій. Ор­
ганізація процесу навчання фізики має здійснюватися на 
основі діяльнісного підходу і гуманітаризації процесу навчан­
ня, спрямованих на розвиток так званого планетарного мис­
лення [2].
Подолання інертності мис­
лення в процесі реформуван­
ня освіти все чіткіше і вираз­
ніше викристалізовується вна­
слідок широкої дискусії, на базі 
багатого досвіду передових уче­
них, до яких насамперед на­
лежить вітчизняний педагог- 
класик Василь Олександрович 
Сухомлинський.
Вузькоспеціалізоване ви­
вчення шкільних предметів, зок­
рема й фізики, не зможе дати 
належних результатів розв’язу­
вання визначених проблем, бо 
для цього треба повного мірою 
використовувати світоглядні й 
гуманітарні риси фізики. Шля­
хи розв’язування проблем, які 
нині набули особливої акту­
альності, розроблялися й ви­
світлювалися у працях ученого, 
вони є щедрим джерелом гли­
боких думок, надійним орієн­
тиром до розв’язування склад­
них ситуацій у педагогічній ді­
яльності. Глибоке проникнення 
в принципи і технологію педа­
гогічного процесу в середній 
школі, вміння відокремлюва­
ти головне від другорядного, 
вміння передбачати, гостро від­
чувати проблеми і здобутки,
бачити близькі й далекі перс­
пективи, — характерні особ­
ливості праць видатного педа­
гога. Тому вони не старіють, 
дають можливість удосконалю­
вати процес навчання і вихо­
вання, бо торкаються найак­
туальніших питань теорії і прак­
тики загальноосвітньої школи. 
Педагогічна спадщина В. О. Су- 
хомлинського містить глибокі
й цікаві ідеї, які знаходять і 
знаходитимуть своє втілення в 
роботі передових учителів.
Навіть поверхове ознайом­
лення з такими фундаменталь­
ними працями, як «Павлиська 
середня школа», «Розмова з мо­
лодим директором» дає мож­
ливість чітко уявити широкий 
спектр ідей, їх перетин із су­
часними ідеями реформуван­
ня фізичної освіти в Україні.
Навчально-виховний про­
цес як єдина система, як не­
розривний процес взаємодії 
вчителя й учня, як постійний 
пошук і самовдосконалення, 
які пропагував В. О. Сухо­
млинський, особливо актуаль­
ні тепер. Розглядаючи процеси 
оволодіння знаннями та розу­
мового розвитку, він у праці 
«Павлиська середня школа» [4] 
писав: «Не можна вбачати ме­
ту навчання в тому, щоб будь- 
якими способами досягти за­
своєння учнями програмового 
матеріалу. Не можна ефектив­
ність способів, методів на­
вчання оцінювати лише на ос­
нові того, яким обсягом знань 
оволодіти учні. Мета навчан­
ня полягає в тому, щоб про­
цес опанування знаннями за­
безпечував оптимальний рі­
вень загального розвитку, а 
загальний розвиток, якого до­
сягають у процесі навчання, 
сприяв успішному оволодін­
ню знаннями» [3, 237\ .  І далі: 
«Дуже важливою умовою пов­
ноцінного розумового вихо­
вання є відповідність методів 
навчання, структури уроку і 
взагалі всіх організаційних та 
педагогічних елементів на­
вчальній і виховній меті мате­
ріалу, завданням всебічного 
розвитку учнів» [3, 271] .  Ми 
навели ці цитати, щоб показа­
ти, як далеко бачив В. О. Су­
хомлинський.
Досить тісно переплітаєть­
ся із завданнями виховання, 
визначеними напрямками ре­
формування освіти, зміст роз­
ділу книги «Павлиська серед-
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ня школа», який називається 
«Наші учителі, вихователі». Ав­
тор писав: «Що означає доб­
рий учитель? Це насамперед 
людина, яка любить дітей, зна­
ходить радість у спілкуванні з 
ними, вірить у те, що кожна 
дитина може стати доброю лю­
диною, вміє дружити з дітьми, 
бере близько до серця дитячі 
радощі і прикрощі, знає душу 
дитини, ніколи не забуває, що 
й сам він був дитиною» [3, 49]. 
Ця наукова праця дає вчите­
леві фізики конкретні реко­
мендації щодо навчання і ви­
ховання як на уроках фізики, 
так і під час різноманітної поза- 
урочної роботи. Так стосовно 
розумового виховання автор 
підкреслював, що останнє — 
складний процес, який вклю­
чає комплекс важливих елемен­
тів. «Серцевиною розумової 
вихованості є світоглядна спря­
мованість переконань, побудо­
ваних на знаннях. Ми вважа­
ємо дуже значущим практич­
не втілення тієї чи іншої істини, 
що науковий світогляд — це 
не тільки система правильних 
поглядів на світ, а й суб’єктив­
ний стан особистості, який ви­
являється в її почуттях, волі, 
діяльності» [3, 93]. Тому ви­
ховне значення навчання фі­
зики В. О. Сухомлинський вба­
чав у тому, що здобуті учнем 
знання з цієї дисципліни на 
все життя накладають відби­
ток на його духовний світ.
Розумове виховання здій­
снюється в процесі здобуван­
ня наукових знань. Але сьо­
годні визнано, що воно не зво­
диться до простого розширення 
знань, бо «...процес здобуван­
ня знань і якісне їх поглиблен­
ня будуть чинниками розумо­
вого виховання лише тоді, ко­
ли знання стануть особистими 
переконаннями, духовним ба­
гатством людини, що позна­
чається на ідейній спрямова­
ності її життя, на її праці, су­
спільній активності, інтересах» 
[З, 206]. У навчанні фізики як
навчального предмета закла­
дено великі можливості для 
формування наукового світо­
гляду учнів. Обсяг знань, здо­
бутих протягом п’яти років, є 
значним і продовжує розши­
рюватися й поглиблюватися. 
Проте В. О. Сухомлинський 
зазначав, що успіх у форму­
ванні наукового світогляду ви­
значається зовсім не обсягом 
відомостей, які зафіксувалися 
в пам’яті учнів. Але якщо уч­
ні будуть знати основні фак­
ти, володіти фізичними понят­
тями, законами, принципами, 
теоріями, то цього досить, щоб 
створити у свідомості учнів 
струнку, мотивовану фізичну 
картину світу. Це є особливим 
орієнтиром і порадою для вдум­
ливого ставлення вчителя до 
узагальнення положень світо­
глядного характеру.
В. О. Сухомлинський напо­
легливо запроваджував у жит­
тя думку про те, що вчитель 
фізики на уроках повинен праг­
нути розв’язати два такі зав­
дання: вчити учнів учитися, а 
також виховувати в них праг­
нення вчитися, формувати ін­
терес до навчання. Підкрес­
люючи широкі можливості, що 
відкриваються для формуван­
ня світогляду учнів у процесі 
навчання фізики, він зазначав, 
що вже на першому етапі на­
вчання фізики можна зробити 
в цьому плані досить багато. 
Він писав: «Досвідчені вчите­
лі фізики, хімії, математики, 
астрономії прагнуть так побу­
дувати процес навчання, щоб 
знання цих наукових істин і 
закономірностей природи бу­
ли наче знаряддям, інструмен­
том, ключем проникнення в 
таємниці природи, дальшого 
пізнання навколишнього сві­
ту. Цього досягають тим, що 
дослідження, експеримент на­
дають процесу пізнання харак­
теру вдумливого, емоційного, 
напруженого пошуку істини» 
[З, 218]. Відомо, що у процесі 
формування світогляду учнів
одним з найважливіших етапів 
є правильне розуміння, тлума­
чення основ фізики. Але про­
цес здобування учнями нових 
знань ще не гарантує форму­
вання наукового світогляду. 
Учитель повинен допомогти 
учням прийти до правильно­
го філософського тлумачення 
й узагальнення здобутих знань. 
Матеріалістичне тлумачення 
фізичних законів ознайомлює 
учнів з основними положен­
нями діалектичного матеріа­
лізму, з проявом цих положень 
у фізичних явищах, у процесі 
пізнання природи. Разом з тим 
В. О. Сухомлинський зазначав, 
що науковість та історизм — 
це важливі чинники форму­
вання діалектико-матеріалі- 
стичного світогляду учнів, що 
на уроках учнів треба ознайом­
лювати із життям і діяльністю 
видатних фізиків, виділяти в 
цій діяльності такі аспекти, які 
сприяють формуванню світо­
гляду учнів. Тут принципово 
важливим є встановлення взаємо­
зв’язку і взаємозумовленості 
історичних фактів, явищ, ста­
новлення розуміння закону пе­
реходу кількості в якість, зако­
ну єдності і боротьби протилеж­
ностей тощо, тобто, приділяти 
належну увагу формуванню в 
учнів поглядів на пізнання при­
роди, розкриттю діалектично­
го характеру цього процесу.
Значне місце в системі пе­
дагогічних поглядів В. О. Су- 
хомлинського займає ідея про 
тло багатого інтелектуального 
життя. Суть цієї ідеї полягає в 
тому, що для кожного навчаль­
ного предмета створюють дві 
програми розумового розвит­
ку. Перша програма включає 
те, що визначається шкільною 
програмою, друга — містить 
позапрограмний матеріал, не 
обов’язкові знання. Василь 
Олександрович наводить при­
клад, який розкриває ідею ін­
телектуального тла. Перед ви­
вченням законів електричного 
струму, під час їх опанування і
ш
після у школі проводяться вечо­
ри цікавої електротехніки, вік­
торини, конференції, диспути 
тощо. Мета заходів полягає в 
розкритті учням широких до­
сягнень фізики, пов’язаних з 
використанням електричних 
властивостей матерії. Це ство­
рює тло інтелектуального жит­
тя, що В. О. Сухомлинський 
характеризував так: «Чим біль­
ше чинників, явищ, законо­
мірностей осмислює, проду­
мує учень, тим свідоміший у 
нього інтерес до знань. Мате­
ріал, який захоплює учня лише 
тому, що він цікавий, полегшує 
мимовільне запам’ятовування 
обов’язкового матеріалу. До­
свідчений педагог прагне вивес­
ти учнів за межі програми, учні 
глибше усвідомлюють світо­
глядні ідеї» [3, 228]. Застосуван­
ня інтелектуального тла робить 
інтелектуальне життя колек­
тиву багатогранним, позитив­
но впливаючи на всіх учнів, у 
тому числі й на відстаючих, і 
з часом частина таких учнів 
ліквідовують відставання.
Послідовне, вдумливе ви­
кладання нового матеріалу вчи­
телем, спрямоване на форму­
вання наукового світогляду не 
є завершенням цієї відпові­
дальної роботи, в учнів необ­
хідно планомірно формувати 
систему власних поглядів, пере­
конань. Це займає видне місце 
в працях видатного педагога і 
становить струнку систему, де­
тально продуману і неоднора­
зово перевірену в умовах Пав- 
лиської школи.
У практиці навчання фізи­
ки величезне значення мають 
методи, що активізують про­
цес навчання. В. О. Сухомлин­
ський не одноразово підкрес­
лював, що при підборі конкрет­
них методів навчання вкрай 
шкідливі шаблон, стандарт. 
Детально розглядаючи методи 
навчання, зокрема в середніх і 
старших класах загальноосвіт­
ньої школи, вчений писав: «На 
першому місці в старших кла­
сах у нас стоять методи навчан­
ня, в яких яскраво виявлено та­
кі риси розумової праці: 1) за­
стосування раніше здобутих знань 
і умінь для здобування нових 
знань; самостійний аналіз фак­
тів, предметів, явищ з цією ме­
тою; 2) самостійне вироблен­
ня вміння застосувати знання, 
здобуті на уроці; формування, 
розвиток потрібних для цього 
вмінь і навичок; виконання з 
цією метою практичних зав­
дань — вправ, розрахунків, за­
дач, монтування діючих моде­
лей машин і механізмів тощо; 
3) дослідження явищ, процесів 
як у природних умовах, так і в 
лабораторних» [3, 281].
В. О. Сухомлинський нада­
вав великого значення проб­
лемі використання мислених 
операцій у практичній діяль­
ності учнів, вважав, шо розу­
мова діяльність повинна мати 
дослідницький характер. Для 
встановлення будь-якого фі­
зичного положення потрібні 
пошук учнів, нові спостере­
ження, робота з літературою, 
експериментальна робота.
Особливу увагу він звертав 
на те, щоб розумовій діяльно­
сті учнів був притаманний до­
слідницький характер. Пошук 
і методи, які активізують про­
цес навчання, орієнтують уч­
нів на самостійне здобування 
знань, набування практичних 
умінь і навичок, помітно спри­
яють розвитку мислення, твор­
чих здібностей учнів, учать са­
мостійно переборювати труд­
нощі, що виникають під час 
розв’язування задач, виконан­
ня експериментальних завдань. 
Не одноразово звертаючись до 
активних пошукових методів 
і прийомів навчання, Василь 
Олександрович відмічав до­
цільність застосування само­
стійних спостережень, лабо­
раторних робіт, самостійного 
складання приладів, устано­
вок [3, 27], виконання розра­
хунків конструкторського ха­
рактеру [3, 280].
Торкаючись ролі пошуко­
вої діяльності учнів при засто­
суванні різних методів навчан­
ня, він зазначав, шо досвідче­
ний учитель фізики вміє надати 
пошукового характеру досить 
поширеним «усталеним» мето­
дам навчання. Описуючи особ­
ливості шкільних лекцій відпо­
відно до навчальних дисциплін, 
він констатував, що лекціям з 
фізики притаманне супровод­
ження навчальним експери­
ментом, який надає уроку по­
шукового характеру [3, 218]. 
Завданням творчого, пошуко­
вого характеру нині приділя­
ється значна увага не лише в 
процесі читання шкільних лек­
цій, а й під час розв’язування 
задач, виконання лаборатор­
них робіт.
Відповідно до напрямків ре­
формування змісту загальноос­
вітньої підготовки в процесі пе­
реходу до 12-річного терміну 
навчання, зокрема, задачами 
трудової підготовки передбаче­
но розширення політехнічного 
світогляду учнів і розвиток їх­
ніх творчих здібностей на ос­
нові взаємозв’язку трудового 
навчання з основами наук; фор­
мування техніко-технологічних 
та економічних знань, практич­
них умінь і навичок, необхід­
них для залучення учнів до про­
дуктивної праці та оволодіння 
певною професією [1]. В. О. Су­
хомлинський не одноразово 
звертався до проблеми політех­
нічної школи. Принциповий 
підхід до суті проблеми, враху­
вання перспектив науково-тех­
нічного й соціального прогре­
су, тенденцій сучасності, гли­
бокий аналіз питань розширення 
політехнічного світогляду учнів 
у тісному зв’язку з іншими еле­
ментами педагогічного проце­
су, характерні для його праць. 
Одними з важливих аспектів 
розв’язування такої проблеми 
він ставив питання про вклю­
чення до змісту уроків вироб­
ничо-практичного матеріалу. 
Шостий розділ праці «Павли-
-UJ
ВШАНОВУЄМО
ська середня школа» має назву 
«Орієнтація учнів на науково- 
технічний прогрес». Для справж­
нього поліпшення політехніч­
них знань учнів Василь Олек­
сандрович надавав великого 
значення урокам практичного 
застосування знань як най­
ефективнішим з політехнічного 
погляду видам робіт, мотивую­
чи, що істинного поліпшення 
в цьому можна досягти не за­
пам’ятовуванням, а застосуван­
ням знань на практиці. Він під­
креслював важливість експери­
менту в різних його формах для 
досягнення глибоких і дійових 
знань, у процесі виконання яко­
го праця поєднується з мислен­
ням і аналізом.
Велику роль у розширенні 
політехнічного світогляду віді­
грають фізичні задачі з виробни­
чим (технічним) змістом, зокре­
ма складання самими учнями 
таких задач за безпосереднього 
керівництва і допомоги вчите­
ля. В. О. Сухомлинський висо-
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ко цінив цей методичний при­
йом: «Під час вивчення мате­
матики, фізики, хімії одним з 
прийомів виховання творчого 
характеру розуму є самостійне 
складання задач та їх розв’язу­
вання. У середніх і старших кла­
сах складають задачі в процесі 
практичної діяльності — вико­
ристовують досвід технічної 
творчості і продуктивної праці. 
Складання й розв’язування за­
дач інтелектуально збагачують 
працю...» [4, 259\ .
Разом з тим великого зна­
чення В. О. Сухомлинський 
надавав позакласній, особли­
во гуртковій роботі. Останню 
він розглядав як один з най­
важливіших засобів підготов­
ки учнів до практичної діяль­
ності. Досить сказати, що в 
Павлиській середній школі що­
річно працювали 40 — 45 гурт­
ків [3, 326] .  Усе вищесказане 
суттєво стосується визначен­
ня змісту і шляхів реформу­
вання загальної середньої осві­
ти, зокрема «наукового та ме­
тодичного забезпечення за­
гальної середньої освіти, під­
готовки і впровадження нових 
навчальних планів і програм, 
підручників, посібників тощо; 
впровадження інтегрального й 
варіантного принципів на­
вчанні» [1, 25\ в рамках однієї 
(сільської) школи.
Праці вітчизняного вчено- 
го-педагога залишаються ак­
туальними і мають бути в цент­
рі уваги творчого вчителя.
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